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( 厦门大学 中文系，福建 厦门 361000)
摘 要: 据《中国佛寺志丛刊》辑得《全宋诗》《全宋诗订补》及《全宋诗辑补》失收诗人 7 家 26 首、已
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《全宋诗订补》《全宋诗辑补》失收诗人 7 家 26 首，




1． 钱惟演，2 首。作者小传见《全宋诗》第 2 册








定剃髭。霜青鸳宝刹，重宣演南 国，还 闻 薝 蔔 香。
( 《中国佛寺志丛刊》第 79 册《云门志略》卷 4)






( 《中国佛寺志丛刊》第 79 册《云门寺略》卷 4)
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更悠哉。( 《中国佛寺志丛刊》第 80 册《云门显圣寺
志》②卷 13)





成问 疾 过。香 饭 未 消 归 念 起，余 生 惜 别 重 劳 歌。
( 《中国佛寺志丛刊》第 79 册《云门寺略》卷 4)
5． 苏舜钦，1 首。作者小传见《全宋诗》第 6 册




刊》第 79 册《云门寺略》卷 4)





光映 佛 颜。欲 与 白 云 论 心 事，碧 溪 桥 下 水 潺 潺。









7． 释圆照，42 首。作者小传见《全宋诗》第 16









































































































































8． 黄庭坚，1 首。作者小传见《全宋诗》第 17 册




尘到不□。白发厖眉老尊宿，祖堂秋鑰 ( 钥) 耀真
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灯。( 《中国佛寺志丛刊》20 册《云居山志》卷 14)






10． 王铚，1 首。作者小传见《全宋诗》第 34 册







11． 洪适，1 首。作者小传见《全宋诗》第 37 册




惜夜阑。( 《中国佛寺志丛刊》第 81 册《天台山方外
志》卷 29)
12． 陆游，1 首。作者小传见《全宋诗》第 39 册





13． 周必大，1 首。作者小传见《全宋诗》第 43





14． 朱熹，1 首。作者小传见《全宋诗》第 44 册





15． 释义銛，1 首。作者小传见《全宋诗》第 51
册第 32 062 页
次韵
云门镜中寺，门外古松长。尚想年时客，曾题树




16． 高似孙，12 首。作者小传见《全宋诗》第 51












































17． 释圆悟，1 首。作者小传见《全宋诗》第 65
册第 40 666 页
题云居寺壁
不到此山游，不识此山美。此山雾腾跃，明月一
湖水。( 《中国佛寺志丛刊》20 册《云居山志》卷 15)
18． 谢枋得，3 首。作者小传见《全宋诗》第 66











































台碧 玉 围，怪 底 西 堂 风 雨 急。夜 深 飞 鸟 带 龙 归。
( 《中国佛寺志丛刊》92 册《江心寺》瑏瑢卷三)


























6． 铁锋( 金屯子) ，20 首。作者无可考
灵石二十景
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有较高的辑补价值。具体体现在: ( 1 ) 佛寺志中多
有艺文卷，收录各种诗、词、记、疏等文体作品。艺文
卷中又以诗作最多。其编排多按朝代顺序依次排
列，为确定诗作时代提供方便。( 2 ) 该丛刊收录的
数百种佛寺志所涉地域极广，涉及北京、河南、山东、








湖北科技学院学报 总第 39 卷
据《中国佛寺志丛刊》补《全宋诗》失收诗作，其
辑补方法可从两方面入手。
1． 艺文志中 所 收 僧 人 诗 作。《中 国 佛 寺 志 丛
刊》中收录了不少僧人诗作，为《全宋诗》所未收。











刊》16 册《莲峰志》卷 5 所录朱熹《后洞山口晚赋》
( 日落千林外) 、《霜月·次择之韵》( 莲花峰顶雪晴
天) 等诗，《全宋诗》均收入，只有《壁间古画精绝，未
闻有赏音者》一首未收。另有一些著名诗人唱和之
















⑩( 清) 黄任修辑，《鼓山志》，乾隆二十六年刊( 1761) 本。
瑏瑡( 清 ) 孙 诒 让 编，《温 州 经 籍 志》，卷 三 十 六，民 国 十 年
( 1922) 刻本。
瑏瑢( 清) 释元奇编撰，《江心志》，康熙四十六年( 1708) 刻本。





瑏瑦( 民国) 张扬纂辑，《仙岩山志》，民国二十二年( 1922) 铅印
本。
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